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Ερευνητική 
Μυοπάθεια του εν τω βάθει θωρακι­
κού μυός οε κρεοπαραγωγά ορνίθια 
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Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η . Σε σφάγια κρεοπαραγωγών ορνιθίων ηλικίας 7-
8 εβδομάδων, από διάφορες περιοχές της χώρας, παρατηρήθηκαν 
μακροσκοπικές αλλοιώσεις στους εν χω βάθει θωρακικούς μύες 
(pectoralis supracoracoides). Τα ορνίθια προέρχονταν από γεννή­
τορες διαφορετικών φυλών, το σιτηρέσιό τους ήταν ισορροπημέ­
νο και η ανάπτυξη τους ικανοποιητική. Σημαντικό στοιχείο του 
ιστορικού ήταν ότι οι αλλοιώσεις αυτές παρατηρήθηκαν στα ορνί­
θια που οδηγήθηκαν στο πτηνοσφαγείο 3 έως 10 ημέρες μετά την 
πρώτη αποσυμφόρηση των θαλάμων. Οι αλλοιώσεις στους εν τω 
βάθει θωρακικούς μύες αφορούσαν κυρίως στο μέσο τμήμα τους 
και μακροσκοπικώς ήταν είτε στικτές αιμορρραγίες είτε εστίες με 
πρασινωπό ή ερυθρόφαιο χρωματισμό. Οι βακτηριολογικές εξε­
τάσεις από τους προσβεβλημένους μύες ήταν αρνητικές. Στην 
ιστοπαθολογική εξέταση των αλλοιωμένων εστιών βρέθηκε ισχαι­
μική νέκρωση των μυϊκών ινών. Καθώς οι μύες αυτοί είναι υπεύ­
θυνοι για την κίνηση των πτερύγων, η πρόκληση των αλλοιώσεων 
αυτών θα πρέπει να οφείλεται στις έντονες κινήσεις των πτερύγων. 
Η πρόληψη της μυοπάθειας των εν τω βάθει θωρακικών μυών στα 
κρεοπαραγωγά ορνίθια επιτυγχάνεται επαρκώς, όταν κατά τη συλ­
λογή τους χρησιμοποιούνται ήπιοι χειρισμοί και κυρίως με τη σύ­
ντομη απομάκρυνση των ορνιθίων που απομένουν στους θαλάμους 
μετά την πρώτη απομάκρυνση. 
Λέξεις ευρητηρίασης: Μυοπάθεια, κρεοπαραγωγά ορνίθια, ιστο­
παθολογική εξέταση 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Η μυοπάθεια των εν τω βάθει θωρακικών μυών εί­
ναι εκφυλιστική μυοπάθεια, η οποία είναι γνωστή ως 
«νόσος των πράσινων μυών του στήθους» και «νόσος 
Oregon». Είναι μη μολυσματική νόσος, η οποία διαπι­
στώθηκε για πρώτη φορά πριν από 40 χρόνια περίπου 
στη Βόρεια Αμερική σε αναπτυσσόμενες γαλοπούλες 
(Dickinson et al. 1968). Στη συνέχεια μελετήθηκε επι­
σταμένα από τους Harper και συν. στο Πανεπιστήμιο 
ABSTRACT. Macroscopic lesions were observed in pectoralis 
supracoracoides in carcases of broilers 7-8 weeks-old from various 
regions of Greece. The broilers were descendants from breeders of 
different genealogie lines, their feeding was regular and their growth 
rate was very good. An important information in the history of all 
involved broiler flocks was that lesions were observed in the chickens 
which were led to slaughteries from 3 to 10 days after house's 
decongestion. Macroscopic lesions were found mainly in the middle 
portion of the muscles and were either petechial hemorrhages or 
focal necrosis from greenish to red-brownish coloration. The 
bacteriological examination was negative, while the histological 
examination showed ischaemic necrosis of the muscle fibres. As the 
supracoracoid muscle is responsible for wing movements, trigger of 
these lesions might be the voluntary severe wing movements. It is 
suggested that sufficient prevention of deep pectoral myopathy 
(DPM) in broiler flocks may be achieved, when careful handling is 
used for their selection and mainly by the shortly removal of the 
remaining chickens into the houses after their decongestion. 
Key words: Myopathy, broiler chickens, histopathology 
INTRODUCTION 
Myopathy of the pectoralis profundus muscles is a 
degenerative myopathy, known as "green muscle 
disease" and "Oregon disease". It is a non infectious 
disease, first time noticed in North America 40 years 
ago, in growing turkeys (poults) (Dickinson et al. 1968). 
It was then studied thoroughly by Harper at the 
University of Oregon (Harper et al. 1969, 1971, 1975, 
1982). The disease was found in broiler breeder hens 
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του Oregon (Harper et al. 1969,1971,1975,1982). Η νό­
σος αναφέρθηκε σε όρνιθες αναπαραγωγής κρεοπα-
ραγωγοΰ τΰπου (Page and Fletcher 1975) και αργότε­
ρα διαπιστώθηκε σε κρεοπαραγωγά ορνιθια ηλικίας 7 
εβδομάδων (Richardson et al. 1980). Η νόσος παρατη­
ρείται σε πτηνά γενετικώς επιλεγμένα για την ανάπτυ­
ξη μεγάλων μυϊκών μαζών στο στήθος (Harper et al. 
1982, Siller 1984). Έχει βρεθεί ότι ορισμένες γενετικές 
γραμμές ινδορνιθων παρουσίασαν τη νόσο σε ποσοστό 
80%-90% (Siller 1984). Σε μελέτη που αφορούσε σε 3 
διαφορετικές φυλές εμπορικών κρεοπαραγωγών ορ­
νιθιων, υπήρξε εκδήλωση της μυοπάθειας σε ποσοστό 
έως 40% (Page and Fletcher 1975). Έρευνα που αφο­
ρούσε σε 20 γενετικές γραμμές εμπορικών κρεοπαρα­
γωγών ορνιθιων έδειξε ότι η συχνότητα εμφάνισης της 
μυοπάθειας ξεπέρασε σε ποσοστό το 43%, ενώ σε 2 άλ­
λες γενετικές γραμμές (standard-commercial) δε δια­
πιστώθηκε (Hollands et al. 1981). Συνήθως η νόσος εί­
ναι ασυμπτωματική και διαπιστώνεται κατά τη σφαγή 
και τον τεμαχισμό των μυών του στήθους. Στα προ­
σβεβλημένα σμήνη οι αλλοιώσεις συνήθως αμφοτερό-
πλευρες αφορούν στον εν τω βάθει θωρακικό μυ 
(pectoralis supracoracoides), ο οποίος είναι υπεύθυνος 
για την κίνηση των πτερύγων (Dickinson et al. 1968, 
Harper et al. 1969, Wright and Siller 1980). Η εμφάνι­
ση της μυοπάθειας αυτής ευνοείται από συνθήκες που 
προκαλούν την έντονη κίνηση των πτερύγων (Wright 
and Siller 1980). Η νόσος δεν έχει αναφερθεί σε ωο-
παραγωγές όρνιθες και σε άγριες βαρΰσωμες ινδόρ-
νιθες. Στη μελέτη αυτή περιγράφεται η διερεύνηση της 
μυοπάθειας των εν τω βάθει θωρακικών μυών σε σφά­
για κρεοπαραγωγών ορνίθων, ηλικίας 7-8 εβδομάδων, 
από διάφορες περιοχές της Ελλάδας. 
ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΑΟΙ 
Το 2004 στην Κλινική Παθολογίας των Πτηνών της 
Κτηνιατρικής Σχολής του Α.Π.Θ. εστάλησαν σφάγια 
κρεοπαραγωγών ορνιθιων ηλικίας 7-8 εβδομάδων, από 
πτηνοσφαγεια διάφορων περιοχών της χώρας, με αλ­
λοιώσεις εντοπισμένες στους εν τω βάθει μΰες του στή­
θους. Από το ιστορικό διαπιστώθηκε ότι οι αλλοιώσεις 
στους μΰες αυτούς εμφανίζονταν σε ποσοστό που κυ­
μαίνονταν από 0,5% έως 1% των σφαγίων κάθε σμή­
νους. Τα δείγματα προέρχονταν κυρίως από ορνιθια, 
τα οποία είχαν παραμείνει στους αποσυμφορημένους 
θαλάμους από 3 έως 10 ημέρες. Στα εξετασθέντα δείγ­
ματα καταγράφηκαν οι μακροσκοπικές αλλοιώσεις των 
προσβεβλημένων μυών και στη συνέχεια έγιναν βα-
κτηριολογικές και ιστολογικές εξετάσεις. 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Μακροσκοπική εξέταση: Κατά τη μακροσκοπική 
εξέταση των δειγμάτων διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα: 
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(Page and Fletcher 1975) and later in seven-week-old 
broiler chickens (Richardson et al. 1980). Deep pectoral 
myopathy is observed in birds genetically selected for 
prominent breast muscle development (Harper et al. 
1982, Siller 1984). It has been found that certain genetic 
lines of turkeys presented this disease in percentage 
80%-90% (Siller 1984). In a study that concerned 3 
different races of commercial broiler chickens, the 
percentage of appearance was about 40% (Page and 
Fletcher 1975). Research that concerned 20 genetic 
lines of commercial broilers chickens showed that the 
frequency of myopathy's appearance exceeded in 
percentage 43%, while in 2 other genetic lines 
(standard-commercial) was not realised (Hollands et 
al. 1981). The disease is usually asymptomatic and is 
observed during chopping breast muscles. In affected 
flocks, the lesions usually bilateral concern deep 
pectoralis muscle {pectoralis supracoracoides) of 
chickens, which is the responsible of moving the wings. 
(Dickinson et al. 1968, Harper et al. 1969, Wright and 
Siller 1980). The appearance of this myopathy is 
encouraged by conditions causing intense movement 
of the wings (Wright and Siller 1980). The disease has 
not been reported in laying hens and wild heavy turkeys. 
In our study, the investigation of deep muscle myopathy, 
in carcasses of 7-8 weeks-old broilers from various 
regions of country, is described. 
MATERIAL AND METHODS 
During the year 2004, carcasses of broilers 7-8-
weeks-old, with lesions in deep breast muscles, were 
sent in the Clinic of Avian Medicine, from slaughter­
houses of different regions of Greece. Reviewing the 
cases histories it was realised that the lesions in this 
muscles were presented in percentage from 0,5% to 
1% of carcasses of each flock. Tissue samples were 
mostly taken from chickens, which had remained after 
house's decongestion from 3 until 10 days. In the 
examined samples, macroscopic lesions from the 
affected muscles were recorded and moreover bacterio­
logical and histological examinations were carried out. 
RESULTS 
Macroscopical examination: The macroscopical 
examination revealed the following: the lesions were 
located in the pectoralis supracoracoides muscle 
unilaterally or bilaterally. The pectoralis supra­
coracoides muscles were hyperthophic and their fascia 
was severely distended. Some of the muscles had 
petechial hemorrhages, suggillations and others had 
focal necrotical as with greenish to red brownish 
coloration. Lesions were found mainly in the middle 
portion of the muscle and in some cases until its 2/3. (Fig 
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οι αλλοιώσεις εντοπίζονταν στον εν τω βάθει θωρακι­
κό μυ της μιας ή και των δυο πλευρών. Οι εν τω βάθει 
θωρακικοί μΰες εμφανίζονταν διογκωμένοι και η πε-
ριτονιατους ήταν έντονα διατεταμένη. Ορισμένοι μΰες 
παρουσίαζαν πετέχειες και εκχυμώσεις και άλλοι 
εστιακή νέκρωση με πράσινη έως ερυθρόφαιη από­
χρωση. Οι αλλοιώσεις εντοπίζονταν κυρίως στο μέσο 
τμήμα του μυός, ενώ σε άλλες περιπτώσεις εκτείνο­
νταν ως τα δυο τρίτα του (Εικόνα 1). Η περιοχή της νέ­
κρωσης ήταν περισσότερο ξηρή και εΰθρυπτη σε σχέ­
ση με τον υπόλοιπο μυ, ο οποίος εμφανιζόταν οιδημα-
τικός και ωχρός. Από τις βακτηριολογικές εξετάσεις 
δεν αναπτύχθηκε κάποιο βακτηρίδιο. 
Μικροσκοπική εξέταση: Στην ιστοπαθολογική εξέ­
ταση του εν τω βάθει θωρακικού μυός διαπιστώθηκαν 
τα ακόλουθα: στη νεκρωτική περιοχή οι μυϊκές ίνες 
εμφάνιζαν πηκτική νέκρωση. Πολλά μυϊκά ινίδια ήταν 
κατακερματισμένα και είχαν εμφάνιση υαλοειδή. Οι 
πυρήνες του σαρκειλήμματος ήταν πυκνωτικοί ή εμ­
φάνιζαν πυρηνορρηξια. Διηθήσεις μικρού αριθμού 
φλεγμονικών κυττάρων, αποτελουμένων κυρίως από 
ετερόφιλα λευκοκύτταρα, λεμφοκύτταρα και μακρο-
φάγα, διαπιστώθηκαν πλησίον των νεκρωμένων μυϊ­
κών ινών. Γΰρω από τις περιοχές της νέκρωσης οι μυ­
ϊκές ίνες ήταν οιδηματικές με συρρικνωμένο το σαρ-
κόπλασμάτους, ενώ ορισμένες εμφανίζονταν διογκω­
μένες, ομοιογενείς και ιδιαίτερα εωσινόφιλες. Τα αγ­
γεία στην περιοχή της νέκρωσης ήταν πλήρη ερυθρών 
αιμοσφαιρίων, τα οποία εμφάνιζαν λΰση και ήταν ορα­
τοί μόνον οι πυρήνες τους (Εικόνα 2). 
ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
Η προσβολή κρεοπαραγωγών ορνιθιων από τη μυο­
πάθεια των εν τω βάθει θωρακικών μυών προκαλεί 
σοβαρές οικονομικές επιπτώσεις στους εκτροφείς. 
Έχει διαπιστωθεί, μετά από πειραματικές μελέτες, ότι 
η μυοπάθεια αυτή είναι αποτέλεσμα δευτερογενούς 
ισχαιμίας (Martindale et al. 1979, Wight et al. 1979, 
Siller 1984). Μετά από έντονη άσκηση του μυός παρα­
τηρήθηκε διόγκωση του, μειωμένη αιμάτωσή του και 
εξαιτίας της συμπίεσης του από την αντίστοιχη περι-
τονια προκαλείται ισχαιμία του μυός (Martindale et 
al. 1979, Wight et al. 1979, Siller 1984). 
Οι Gough και συν. (1992), στη μελέτη τους σχετικά 
με την απομόνωση του στελέχους 4/91 της λοιμώδους 
βρογχίτιδας σε γεννήτορες κρεοπαραγωγοΰ τΰπου, 
αναφέρουν ότι παρατηρήθηκε ταυτόχρονα και μυοπά­
θεια του εν τω βάθει θωρακικού μυός. Οι Herenda και 
Franco (1996) αναφέρουν ως αίτιο της μυοπάθειας το 
Mycoplasma spp, το οποίο όμως μέχρι σήμερα δεν έχει 
επιβεβαιωθεί. Στα ινδορνιθια, στους γεννήτορες κρε­
οπαραγωγοΰ τΰπου και στα κρεοπαραγωγά ορνιθια 
Εικόνα 1. Τρεις εν τω βάθει θωρακικοί μύες ορνιθιων κρεοπα-
ραγωγής ηλικίας 8 εβδομάδων. Δ ιακρίνονται αλλοιωθείς, όπως 
η εστιακή νέκρωση, οι πετέχειες και οι εκχυμώσεις. Α. ελαφρού 
βαθμού, Β. μετρίου βαθμού και C. εντόνου βαθμού νέκρωση 
Figure 1. Three supracoracoid pectoral muscles of 8-week-old 
broilers. Focal necrosis, petechial and ecchymotic hemorrhages is 
visible. A. Mild, B. Moderate and C. Severe necrosis. 
1). The area with necrosis was more dry and friable 
compared with the rest muscle, which was pale and 
edematic. The bacteriological examinations were 
negative for pathogenic bacteria. 
Microscopical examination: Histological exami­
nation of the pectoralis supracoracoides muscle showed 
the following: in the necrotic region, the muscular fibres 
were presented with coagulative necrosis. The muscular 
fibres were broken into pieces and had the appearance 
of hyaline. The nuclei of the sarcolemma were pyknotic 
or appeared with karyorrhexis. Infiltration of few 
inflammatory cells, mainly heterophil leucocytes, 
lymphocytes and macrophages, were observed close to 
the necrotic muscle fibre areas. Around the necrotic 
regions, the muscle fibres were oedematic with shrunk 
sarcoplasm, while others presented homogenous and 
eosinophilic. The vessels in the region of necrosis were 
full of red blood cells, most of which presented lysis 
and were noticed just by their nucleus (Fig 2.) 
DISCUSSION 
The DPM in broiler chickens produces serious 
economic loss to the owners. It has been realized, after 
experimental studies, that the myopathy is the result of 
secondary ischemia (Martindale et al. 1979, Wight et al. 
1979, Siller 1984). After the animal's exercise, the 
stimulated muscle was swollen with decreased blood 
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Εικόνα 2. Μικροφωτογραφία 
τμήματος τον εν τω βάθει θωρα­
κικού μυός που εμφανίζει εκτε­
ταμένη περιοχή με νέκρωση των 
μυϊκών ινών (άνω ήμισυ εικό­
νας). Η&Ε χρώση. 
Figure 2. Microphotography of 
Supracoracoid muscle with 
extended area of muscular fiber 
necrosis (upper half of figure). 
H&E stain. 
αναφέρεται οτι για να εμφανιστεί η νόσος, πρέπει να 
υπάρχει κληρονομική προδιάθεση (Harper et al. 1971, 
1975,1982, Siller et al. 1978, Siller et al. 1979, Wight et 
al. 1979, Hollands et al. 1981). Η κληρονομική προδιά­
θεση στα πτηνά κρεοπαραγωγοΰ τΰπου αναφέρεται 
ότι πρέπει να σχετίζεται με την ατελή ανάπτυξη των αγ­
γείων στους εν τω βάθει θωρακικούς μΰες (Wight et al. 
1979, Crespo and Shivaprasad 2003). 
Στη μελέτη αυτή, ορισμένοι εν τω βάθει θωρακικοί 
μΰες παρουσίαζαν πετέχειες και εκχυμώσεις, ενώ άλ­
λοι εμφάνιζαν εστιακή νέκρωση με πράσινη έως ερυ-
θρόφαιη απόχρωση. Οι αλλοιώσεις εντοπίζονταν κυ­
ρίως στο μέσο τμήμα των μυών και σε άλλες περιπτώ­
σεις εκτείνονταν ως τα δυο τρίτα αυτών. Σε πειραμα­
τικές μελέτες παρατηρήθηκε, 24 ώρες μετά από απο­
λίνωση της υποκλείδιας αρτηρίας (Siller et al. 1978), μη­
χανική διέγερση του μυός (Siller et al. 1979) και ηλε­
κτρική διέγερση του θωρακικού νεύρου και του μυός 
(Wight et al. 1979), ισχαιμία στο μέσο τμήμα του εν τω 
βάθει θωρακικού μυός και εμφάνιση στικτών αιμορ­
ραγιών. Επίσης, στη δική μας μελέτη, οι εν τω βάθει 
θωρακικοί μΰες με στικτές αιμορραγίες εμφανίζονταν 
διογκωμένοι και η περιτονια τους ήταν έντονα διατε-
ταμένη. Παρόμοια παρατήρηση αναφέρεται και από 
τον Martindale και συν. (1979), ο οποίος μετά από τη 
διέγερση του μυός παρατήρησε αΰξηση του όγκου του 
κατά 20% και συμπίεση του από την αντίστοιχη περι­
τονια. Σε ορισμένα δείγματα της μελέτης αυτής παρα­
τηρήθηκε ότι ο εν τω βάθει θωρακικός μυς ήταν ξηρός, 
εΰθρυπτος, συρρικνωμένος και είχε πράσινο ή ερυ-
θρόφαιο χρωματισμό. Παρόμοιες αλλοιώσεις, όσον 
supplying and the ischemia of the muscle was caused 
due to its pressure from the responsive fascia 
(Martindale et al. 1979, Wight et al. 1979, Siller 1984). 
Gough et al. (1992), in the study about the isolation 
of 4/91 strain of Infectious Bronchitis virus from broiler 
breeders, reported that simultaneously myopathy of the 
pectoralis muscle was also observed. Hereda and Franco 
(1996) report Mycoplasma spp as a reason of myopathy, 
which, however, has not been confirmed up to day. In 
turkeys, broiler breeders and chickens, it is reported 
that, in order the disease to occur, a genetic predis­
position should exist (Harper et al. 1971, 1975, 1982, 
Siller et al. 1978, Siller et al. 1979, Wight et al. 1979, 
Hollands et al. 1981). Genetic predisposition in farming 
broiler is reported to be related with the incomplete 
growth of the vessies in the deeper thoracic muscles 
(Wight et al. 1979, Crespo and Shivaprasad 2003). 
In this study, some of the deeper thoracic muscles 
presented petechial haemorrhages and ecchymoses and 
others focal necrosis with greenish to red brownish 
coloration. The lesions were located mainly in the 
medium portion and in other cases up to the 2/3 of 
them. In experimental studies, after ligation of the 
sybclavian artery (Siller et al. 1978), mechanic 
stimulation of the muscle (Siller et al. 1979) and 
electrical stimulation of thoracic nerve and the muscle 
(Wight et al. 1979), 24 hours ischaemia of the middle 
part of the pectoralis supracoracoides and focal 
haemorrhages were observed. In our cases, these 
muscles were presented with hypertrophy and their 
fascia was strong distended. Similar observation is also 
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αφορά στη σύσταση του μυός, αλλά και στο χρωματι­
σμό του, διαπιστώθηκαν σε μελέτες τρεις ημέρες μετά 
την πειραματική ισχαιμία του εν τω βάθει θωρακικού 
μυός (Martindale et al. 1979, Richardson et al. 1980, 
Siller 1984). 
Κατά την ιστοπαθολογική εξέταση των μυών στη 
μελέτη μας, διαπιστώθηκε ότι στη νεκρωτική περιοχή 
οι μυϊκές ίνες εμφάνιζαν πηκτική νέκρωση και τα μυ­
ϊκά ινίδια ήταν κατακερματισμένα και υαλινοποιημέ­
να. Επιπλέον, στην περιφέρεια των περιοχών με νέ­
κρωση, οι μυϊκές ίνες ήταν οιδηματικές, με συρρικνω­
μένο το σαρκόπλασμά τους. Οι αλλοιώσεις αυτές είναι 
ενδεικτικές ισχαιμικής νέκρωσης και συμφωνούν με τις 
αναφορές άλλων ερευνητών (Page and Fletcher 1975, 
Siller and Wight 1978, Wight et al. 1979, Richardson et 
al. 1980, Siller 1985, Wilson et al. 1989). 
Συμπερασματικά, στα δείγματα τα οποία μελετή­
σαμε, από τις μακροσκοπικές αλλοιώσεις τέθηκε υπο­
ψία μυοπάθειας των εν τω βάθει θωρακικών μυών, η 
οποία επιβεβαιώθηκε με την ιστοπαθολογική εξέταση. 
Η έξαρση της μυοπάθειας αυτής το 2004 θα πρέπει να 
οφείλεται στο γεγονός ότι, λόγω της πρόσκαιρης έλ­
λειψης απογόνων από εγχώριους γεννήτορες, εισήχθη 
μεγάλη ποσότητα αυγών για απογόνους με υψηλό γε­
νετικό δυναμικό. Οι τοπικές συνθήκες εκτροφής των εν 
λόγω κρεοπαραγωγών ορνιθιων ευνόησαν την εμφά­
νιση της μυοπάθειας. Ως τέτοιες συνθήκες θεωρούνται 
οι μη ήπιοι χειρισμοί κατά τη συλλογή των ορνιθιων 
από τους θαλάμους και κυρίως η παραμονή τους στους 
θαλάμους περισσότερο από 3 ημέρες μετά την απο­
συμφόρηση τους. • 
reported by Martindale et al. (1979), who remarked 
after the muscle's stimulation, increased muscle volume 
at 20% and its compression from the respective fascia. 
In certain samples of our study, we observed that the 
deep pectoralis supracoracoides was dry, friable, shrunk 
and had green or red brown coloration. Similar lesions, 
regarding to the constitution of the muscle, but also its 
coloration, were released in studies three days after 
experimental ischemia of the pectoralis supracoracoides 
muscle (Martindale et al. 1979, Richardson et al. 1980, 
Siller 1984). 
At the histological examination of the muscles in 
our study, it was realized that in the necrotic region the 
muscle fibres presented coagulative necrosis and the 
muscle fibrils were broken into pieces with an hyalin 
appearance. Moreover, peripheral to the necrotic 
regions the musle fibres were oedematic and their 
sarcoplasma was shrunk. These alterations indicate 
ischaemic necrosis and agree with the reports of other 
researchers (Page and Fletcher, 1975, Siller and Wight 
1978, Wight et al. 1979, Richardson et al. 1980, Siller 
1985, Wilson et al. 1989). 
Conclusively, in the samples examined from the 
macroscopic lesions, there was suspicion of myopathy of 
the deep pectoral muscle and the histological 
examination confirmed it. The exaltation of myopathy 
in the year 2004 should be due to the importation of 
eggs for hatching from breeders with high genetic 
potential, because there was a temporary deficiency of 
chicks from local breeders. The local conditions of 
farming broilers encouraged the appearance of the 
myopathy. Such conditions are considered as the non-
mild handlings during collection of chickens from the 
houses and mainly their residence of more than 3 days 
after their decongestion. • 
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